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“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur” (QS. 16 :78) 
 
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong......” 
 (QS. Al-Isra: 37) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” (QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu 
mensyukuri sesuatu yang banyak” (HR. Ahmad, 41278) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta, Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” (Saidina Ali bin Abi Talib)  
 
“Barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan 
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“hubungan tingkat stres dengan grading akne vulgaris pada siswi asrama Assalam 
Surakarta”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 
memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam skripsi ini sangat banyak hambatan dan rintangan yang harus 
dilewati untuk menyelesaikannya, untuk itu penulisan ingin menyampaikan 
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1. DR. Dr. EM. Sutrisna, M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran 
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HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN GRADING AKNE VULGARIS 
PADA SISWI ASRAMA ASSALAM SURAKARTA 
 
Iin Nila Nuraini, Flora Ramona Sigit Prakoeswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar belakang  : Akne vulgaris adalah penyakit kulit obstruktif kronis pada 
kelenjar pilosebasea yang sering terjadi pada remaja, lebih dini terjadi pada wanita 
dengan usia 14-17 tahun. Terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan 
terjadinya akne vulgaris dan stres merupakan salah satu pemicu terjadinya akne 
vulgaris. Stres dapat meningkatkan hormon androgen yang menyebabkan 
peningkatan produksi sebum dan merangsang keratinosit yang dapat 
menyebabkan timbulnya akne vulgaris. 
Tujuan  : Penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat stres dengan grading 
akne vulgaris pada siswi asrama Assalam Surakarta. 
Metode  : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Untuk uji kemaknaan hubungan antara variabel 
tersebut menggunakan uji spearman. Penelitian ini menggunakan alat bantu 
berupa kuesioner DASS dan diagnosis fisik secara langsung oleh dokter umum. 
Hasil penelitian  : Dari 50 siswi didapatkan 100% menggalami stres dan semua 
siswi mengalami akne vulgaris baik derajat ringan, sedang dan berat. Hasil 
analisis uji korelasi Spearman didapatkan nilai p> 0,737. 
Kesimpulan  : Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat stres 
dengan grading akne vulgaris pada siswi yang tinggal di asrama Assalam 
Surakarta. 
 





CORRELATION BETWEEN STRESS LEVEL AND ACNE VULGARIS 
GRADING AT STUDENT DORMITORY ASSALAM SURAKARTA 
 
Iin Nila Nuraini, Flora Ramona Sigit Prakoeswa 
Medical Fakulty of Muhammadiyah Surakarta University 
 
Background  : Acne vulgaris is a chronic obstructive inflamatory skin disease of 
pilosebaceus gland and  it is often  occured  in adolescence, but it can be early in 
women of 14-17 years old. There are so many etiologic factors that cause acne 
vulgaris and stress is one of the trigers of acne vulgaris. Stress can increase 
androgen hormone that cause increase sebum production and stimulate 
keratinocyte cell and cause of acne vulgaris. 
Purpose  :  The purpose of  this study is to know the relationship between stress 
level and grading of acne vulgaris in student’s dormitory of Assalam Surakarta. 
Method  :  Uses analytic observational method with cross sectional. Spearman 
correlation test is performed to know significance correlation of two variables. 
This study uses measuring instrument such as DASS questionnaire and physical 
diagnosis by a general practitioners. 
Result  : It is found that 100% of 50 student’s were suffered from stress and all 
student had acne vulgaris with mild, moderate and severity grade. The results of 
the analysis of Spearman correlation were p>0,737.  
Conclusion  : There is no significant correlation beetwen stress level and acne 
vulgaris garding among female students in Assalam Surakarta boarding school  
 
 
Key words  : acne vulgaris, stress, student dormitory 
